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DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA 
Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir/Skripsi sebagai 
salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang pertu 
mengeluarkan Surat Tugas. 
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 
Akademik 2019-2020. 
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2019/2020. 
MENUGASKAN: 
 
Kepada 1. Sugeng, SH, MH 
 2. Otih Handayani, SE, SH, MH 
Untuk 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi llmu Hukum 
Fakultas Hukum 
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi 
  Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis 












Nama            : Imas Mayanti 
NPM : 201610115161 
Judul Skripsi  :Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Karena 
Kelalaian Operator PT. PLN Kota Bekasi 
3.   Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, 
dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing. 
4     Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani 
Surat Tugas ini 
5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 
(delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi. 
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir 
semester Ganjil 2020/2021. 
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